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1. Zolang de doelgroep van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onvoldoende participeert, heeft 
het verlagen van de screeningsleeftijd weinig zin. (dit proefschrift) 
 
2. De invloed van kleine verbeteringen in diagnose en behandeling op de overleving van 
baarmoederhalskanker wordt soms overschat, zeker wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat de 
langzaam groeiende tumoren worden ontdekt in het bevolkingsonderzoek waardoor de meest agressieve 
tumoren overblijven. (dit proefschrift)  
 
3. Om preventieprogramma’s voor baarmoederhalskanker, inclusief vaccinatie en screening, succesvol te laten 
zijn moeten ze vooral focussen op de groepen met een verhoogd risico, bijv. mensen met een lage sociaal-
economische status. (dit proefschrift) 
 
4. Aspecten met betrekking tot de kwaliteit van leven, zoals angst en onnodige behandelingen, moeten worden 
meegenomen in de evaluatie van bevolkingsonderzoeken. (dit proefschrift)  
 
5. Leeftijdspecifieke richtlijnen voor de behandeling van baarmoederhalskanker die ook rekening houden met 
bijkomende ziekten worden van steeds groter belang gezien de vergrijzende Nederlandse bevolking. (dit 
proefschrift) 
 
6. Als de leefstijl van ouders inderdaad een grote rol speelt in het overgewicht van hun kinderen, dan hebben 
preventieprogramma’s alleen maar zin als ze er op gericht zijn om zowel de leefstijl van de ouders als de 
kinderen te veranderen. (Reilly, J. et al. BMJ, 2005) 
 
7. Omdat de motorische, creatieve en sociale vaardigheden van kinderen zullen verbeteren als ze 
buitenspelen, is het van wezenlijk belang dat gemeenten zorgen voor genoeg buitenspeelruimte. (M. 
Schouten, 1998) 
 
8. Vrouwen die veel kinderen willen moeten een man met een lage stem versieren. (Apicella, C. et al. Biol Lett, 
2007) 
 
9. Gelukkig zijn bepaal je zelf. (R. Wiseman. The Luck Factor, 2003) 
 
10. Nu wetenschappers een muis hebben gecreëerd die niet bang is voor katten wordt het succes van “Tom en 
Jerry” bedreigd. (Kobayakawa, K. et al. Nature, 2007)   
 
11. ‘t Geet der um geliek te hebben, nich um geliek te kriegen. 
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